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工藤　秀平 The Development of Comprehensible Speech: 
A Semester-Long Study of University Content-Based Instruction Courses in Japan.
???????
安藤　有紀 近世寺院による地主的経営 
―小田原藩領風祭村の曹洞宗寺院祝融山萬松院を題材として―
???? ? ?????
??????
天野　達博 学校教育における映像制作演習の分類と比較考察
野村　奈都 皮膚感覚による自己運動知覚
古井戸祐樹 ユージン・ジェンドリンの「暗在性の哲学」の考察 
―デューイの経験主義と知性の可能性について―
笹田　晃伸 1991年度以降の高等教育進学率の規定要因の検討
下田奈々枝 韓国の 4年制大学における大学生の就業意識についての一考察
新井　晴晶 「思考力」を養う教育に関する研究 
―ディベート教育の有用性とその展望―
鄔　　　希 中国の大学における進路指導と学生の就職活動に関する研究 
― 985研究型大学に着目して―
上野　昌之 初等・中等教育段階における教育課程に関する研究 
―北海道におけるアイヌ民族に関する学習の比較から―
小野島昂洋 定型発達者の自閉スペクトラム症傾向と錯視量の関係 
─大きさの恒常性錯視とシェパード錯視を用いた精神物理学的検討─
樺山　敏郎 小学校国語科教育における記述力に係る現状と展望 
―全国学力・学習状況調査 10年間の分析を通して―
上村　公紀 A. S.ニイルの教育思想の根源と展開に関する研究
志村　　恵 知的障害を伴う自閉スペクトラム症者の就労アセスメントに関する研究 
― TTAPによる分析―
シュワイツ　聖子 高次脳機能障害をもつ女児に対する注意機能訓練の効果の検討
早稲田大学大学院教育学研究科紀要　別冊　27号―１　2019年９月
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鈴木　聡子 近代家族と子ども部屋　―家庭の中での子ども観を中心に―
成　　旻英 韓国における基礎学力保障政策に関する研究
髙居真夕子 溝口歌子研究　―「日本婦人科学者の会」設立幹事の生涯―
高沼　大貴 大正期の新中間層における家庭教育の成立とその諸相 
―雑誌『主婦之友』に注目して―
髙橋　　幾 教員養成課程科目履修学生の発達障害児に対する意識と特別支援教育に対する不安感
負担感の関連の検討
張　　鳴浩 後期中等教育段階における中国語学習に関する研究 
―早稲田大学高等学院を事例として―
冨田　真由 エーリッヒ・フロムにおける知概念についての考察
中野　晃也 アンガーマネージメントプログラムが中学生男子に及ぼす影響 
― P-Fスタディと ASSESSを用いた効果検討―
中村　佐里 高等学校における初学者の視点を踏まえたプログラミングの授業開発と検証
野田　雅満 E. H. エリクソンの教育思想に関する研究
波多野響子 認定こども園化の現状と課題に関する一考察
藤本　啓寛 学校における教員とスクールソーシャルワーカーの関係性 
インタビュー調査に基づいた教育経営学・教育社会学的考察
本田　　真 多様な教育的ニーズのある生徒の指導を妨げる高等学校教師のビリーフの検討 
―学校タイプの比較から「教育困難校」に焦点を当てて―
本村　郁子 窃盗を繰り返す少年の「贖罪意識」が深まるプロセスに関する考察
森　　　大 運動部活動指導者の指導行動における選手の主体性及び自律的な練習との関連と，選
手のパフォーマンスとの関連に関する研究
山本　琢俟 学級の社会的目標構造の認知が向社会的行動の自律性に与える影響 
―小・中学生の学校段階差に着目して―
吉村　　薫 国立工業高専という進路　―中学生・現役学生の意識と行動―
米盛　宏輝 1947年学習指導要領の意義と課題に関する考察　―青木誠四郎に着目して―
劉　　越渓 現代中国の「一人っ子」をめぐる家庭教育に関する言説および実態 
― 1980・1990年代生まれに着目して―
渡邉　　歩 大学への配慮申請を巡るトランスジェンダー男性の心理的変容プロセスについて
??????
本橋　理紗 「移動する」ことへの想像力　―ブラジルの「移民体験」を教材化する試み―
坂本　　樹 グローバル社会における多元的な日本語教育 
―国連国際学校における日本語母語・継承語教育の取り組み―
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標　　彩実 『秋風抄』と『秋風和歌集』の再検討
戸丸　凌太 朱子の教学研究　―書院を中心に―
晝田　　葵 「薩摩歌物」の関連作における改作
馬　　冶平 日中小学校国語科教科書における道徳教育的要素についての比較研究
于　　　杰 ビジネス日本語における中国人日本語学習者に対する敬語教育の一考察 
―自習用ワークブックの開発を中心に―
鹿島　　惇 「普遍」の政治学―大城立裕の「神話」と政治をめぐる文学的主題
加瀬幸志朗 過程を重視した意見文の学習指導
木村有紀子 鶴屋南北『東海道四谷怪談』「お岩」に見る二つの主題 
―実録「四谷雑談」との比較を中心として―
小峰　　梓 「物語の創作」の教材開発と授業構想 
― F・R・ストックトン『女か虎か』を用いた授業提案―
佐久間史瑞 伊藤整『生物祭』『イカルス失墜』『街と村』における「自己超克」の心理
高橋　賢人 運動の詩学　―堀辰雄文学の身体表象―
土堂　遼平 透明な脳髄―夢野久作『ドグラ・マグラ』における自己表象
冨永　真由 恋川春町の黄表紙の変遷　朋誠堂喜三二との相互影響
野邉　咲子 「反悲劇」の批評―柄谷行人と倉橋由美子
長谷川美菜 中学校教材「おくのほそ道」の「俳文」教材としての可能性 
― 「原文型」採録における教科書教材の変遷と「紀行文」教材としての芭蕉教授の問
題点をめぐって―
久永　健太 小川洋子「巨人の接待」『ことり』『琥珀のまたたき』論―声の〈所有〉について
藤波　利奈 西尾実の教科書編集と書下ろし教材の研究 
―「生きた言葉」「ツェッペリン関連教材」「対話教材」の変遷を手がかりに―
宝利　彩夏 古事記における天皇の構造
渡辺　舞人 神代記・紀の構想　―天の安河のウケヒ神話を中心に―
??????
神原　崚介 A Qualitative Retrospective Study on Japanese Students’ Motivational Trajectories of 
English Learning in Secondary School
齋藤　浩一 Exploring Variables Influencing Japanese University Students’ Language Attitudes 
Towards and Awareness of World Englishes and English as a Lingua Franca: 
A Case Study
鈴木　茉里 A Longitudinal Qualitative Study on the Change of Japanese EFL Learners’ Willingness 
to Communicate During Study Abroad
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肥田　和樹 A Comparison Between the Effectiveness of Shadowing and Listen-and-repeat Methods 
on Japanese Junior High School Students’ English Weak Vowels Acquisition
星　　志乃 The Representation of the Fallen Woman in Elizabeth Gaskell’s Fiction
𠮷村　有生 Effects of an Interactional Task on Second Language Vocabulary Learning.
???????
東　　里奈 フランス家族政策に関する一考察 
―「母の日」と「フランス家族メダル」を手掛かりに―
市川裕里佳 シトー会における装飾の意義 
―12世紀中期から 13世紀中期の舗装用タイルを中心に―
川瀬　　学 メディア環境の構造変動とメディア産業の動態、変容 
―日米の事例からみるデジタル時代のニュースの生産と流通に関する批判的考察―
小嶋　　和 1960年代以降の桜島の土地利用変化から見る火山との共生
佐藤　侑希 高等学校地理における昭和 30年代以降の地形学習内容の変遷とその背景
白石　一貴 高野山御手印縁起と空海の「明神」化　―院政期の旧領回復運動を事例として―
土屋　弘樹 地方都市の農地転用をめぐるローカルな政治経済メカニズム 
―佐賀市の市街化調整区域における住宅開発を事例として―
中井　彩乃 高校地理教育における環境教育の在り方に関する研究
中村　桃子 中学校社会科における地域学習の変遷と今後の課題　―佐賀県を事例に―
野部　将汰 家永教科書裁判支援運動の基礎的研究 
―出版労働者・教職員・市民による支援運動の実態―
松浦　計太 近世関東における在地寺院と「檀家惣代」 
―武蔵国多摩郡後ヶ谷村杉本家文書を中心に―
??????
北村　大樹 高等学校数学における「2次曲線」の初等幾何的な教材開発 
～円の射影による方法に焦点を当てて～
川島　崇寛 高等学校数学における区分求積法の教材開発 
―「直角双曲線」の面積近似に焦点を当てて―
冨井　脩平 ディリクレ L関数における Bohr-Jessenの極限定理
原嶋　悠嗣 平方根の乗法に関する一考察　―数を写像と捉える視点から―
湯浅　綾子 正五角形との対比からみる正七角形の教材開発　―擬正多角形の作成を通して―
